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FUGIT IRREPARIBILE TEMPUS 
L' home és un ser f ini t. El fo lkl o re i 
la lit erat ura uni\'ersal en són tes timoni s, 
Dins I'á mbit de la nos tra cultura, des de 
les danses de la mon Illcdi evals (<< Lo 
temps és breu», ens adveneixen les eom-
parses de Verges) fins al Cem entál de 
Slnera d ' Espriu , tanr el fo lklo re com la 
li teratura han reco ll ir la sen sibi li tat de 
cada época al vo ltant d el fer de la 
mort. 
Peró el fo lkl o re i la lit erat ura els fan 
els vius, i la mo n és una d imensió in d i-
vidu;:¡ 1 que no es dei xa encaixo nar en els 
motil es cultural s. ts un a I' i"é ncia úni ca 
per a cadasc ú i, per tallt , cap mJn ife sta-
ció fo lkl ó rica o li terár ia esgota ra mai el 
seu mi sterio Les in scripcio ns funera ri es 
o epitafi s res ponen a aqu est nil' ell ind i-
vidual: Il uit em co ntra la bre\'etat del 
temps deixant mi ssa tges per a I'eterni tat 
sobre la duresa de la pedr;:¡. 1 com q ue 
aquesta és una pretensió tan antl ga com 
I'home, I'estudi de to t;:¡ mena d'in scrip-
cions es co nl'eneix en una fo nt in apre-
ciable d'informJció sobre el passa t. 
l)'a ixó se n'e ncar rega I'e pigra fia. 
Sen se nccess irat d'c nd in sa r-nos en 
aques ta espec iali tat , un reco rregut atent 
pels ce lll entiri s ens pot proporcio nar 
I'o po nunitat de posa r- nos transcen-
dent s o bé (qui ho diri a)) d 'esbossJ r un 
so mriurc di\ 'C rt ir cn descob rir els mis-
satges, a \'o ltes desdi buix ats i se mpre 
polsegosos, dei s nost res a\'antpass;:¡ts . 
To t i que no gaire nomb rosos, al ce-
mentiri de I:k rga enca ra s' hi t roben epi-
tafis di gnes de se r reco llit s (1), En desta-
quen tres que s' ajusten perfect amcn t a 
la precept iva d' aquest pani cular génere 
pel seu carácter se lltenciós, que sin te ti za 
algun aspecre relle\'an t del perso natge a 
qui estan dedicat s o qu e, se nzi ll ament , 
se'n s presenten com una seri osa ad ver-
tén eia d'ultratomba , 
Lapida sepu lcral de j osep /'e /7 i) /(l i '/'orr(' IIS. Celllell lni de flag,/. 
Jaume Fígols Roca 
El prim er co rres pon a 1), José Penin a 
y To rrens, pare de I'ad\'oc;:¡t i pe ri odi ~ta 
R;:¡fae l J. Peni na : 
D. J OS I~ PE 0J INA y TORR E\!S 
FALLECJO EL 19 DE ABRIL DE m i, 
Á LA EDAD DE 64 A:\JOS, 
\ 'iCTL\ IA 1)1 : LA 
INIQU IDAD DE LOS HO,\ II31ZES 
y DE LA I\!JUSTIUA HU\ IA\! ¡\ 
¡QUÉ DIO LE HA YA RI:CO\I PI: \!SAI)O 
CO\! LA GLORIA ETER\!A' (2 ) 
La duresa amb qué en Penin.l JUli a 
I'es pée ie hum ana tin d ri a relac ió <1m b 
l'e mpreso nJ ment qu e va sofrir els dar-
rers mesos de la seva vid a, (3) 
Un eo ntemporani seu, Mari ;:¡n o de 
G ironella, membre d 'una ri ca famí li a 
terratinent , preferí se rva r la se\'a me mó-
ria amb un s versos d 'elog i: 
DE LOS POBR ES PROTECTOR 
CORA ZON HIDALGO y PULCRO, 
HACEN TU ELOG IO ,\IA YOR 
TA0JTAS LÁG RI i'vIAS DE A¡\ IOR 
VERTIDAS EN TU SE PULCRO. (4) 
El terce r d 'aquests epi tafis es troba en 
un a lápid a se nse dat a que té (Ot;:¡ I'Jpa-
ren(,' a de se r de la mateixa época qu e les 
anteri o rs, Com a propierari de 1.1 se pu l-
tura hi f igura eln om de Francisco I:o nt -
quernl: 
MORTAL QUE HONORES BUSCAS 
PR ESU ROSO E"I ESTA VI DA CORTA Y 
PASAGE RA. ¡DO I\!SE0JSATO BUSCAS EL 
R E POSO~. TODO ES U0J SUEÑO U. A VANA 
QU IM ERA. ESCUCHA ATE NTO DENTRO DE 
ESTE FOSO. Y OYE AL QUE YACE QUE CON 
VOZ SEVERA. TE DICE ¡TE\!DRÁS TU 
ACASO LA SUERTE. DE ESCAPA R DEL 
1i'vIPERIO DE LA i'v I U ERT E ~ (S) 
ts ev id ent , en aquests tres u sos, la 
influ éncia d'una retó ri ca románt ic.1 que 
dramati r7.J el fe t de la mort (Penina i 
I:o ntqu crni ) o en destaca els Js pcctes 
se llt im enrals (G iro neliJ ). Aques ta in -
fluéncia rO I11~n t i c<l la podeJl1 cOJl1 prm'ar 
LúplIl" ,11' M,n/al/o de G/rOl/clla , ('Cl/lcl/llr/ dc 
Ill\" KII~1 K \ 
en .1lguns elem ents ben concrets, ta ls 
eom el I'oeab ul a ri I í ri co-t remenelis ta 
(<<v /Clima, i/liquidad, i/lJusticia humana; 
corazón hidalgo y pulcro, lágullhls de 
a/l/or, s(,pulcro; /l/ortal, SU('I)O , qu1111 ('r{/, 
¡oso, yace, voz s('vera .. ,»), l' indi\·idu.1Ii sme 
rebe l d 'en Pen ina , o I'ú s de tóp ic'i com 
el de la bren·t3t de L1 \·ida (<<v idll mrta y 
pasag('ra») o el de 1.1 \'anit:1t ele les coses 
mund :1n.ll , ( .. todo es (.tll SU('I)O , UI/¡/ va /ll / 
quimera ») . No ob lid cm, tampol', els ele-
Ille nts ieonográf ics (:'tngel s ele 1.1 Illon, 
tÚlllul s funera ri 'i, motiu'i \'cgetals o ,¡r-
quit ecrón ics) que, tret del da rrcr ea s, 
aeolll pann'n aque<;ts ep it.1fi s, contrl-
bu int al 'ie u dr:1Ill.1ti slllc .1mb un toe 
d' es .1 ge rada teatnlitat. 
Sq~uralll cnt el tr.1 'i llat del celllcnti ri , .1 
més d ':1 ltn.'s circ ulllst :ín cies n:1tur.1Is, ens 
ha pri\'ar de co néiscr imnipciom func -
rárie, de c:1ractc ríqi ques 'em bl.1llts (6). 
Alllb tot, trobem in,nipcions IllCIl\'S li -
tcr:í ri c'i que podelll cl.1'i'> ificJr en d ife-
rents grups. 
Algu ne 'i 'ie n7.iII.111lent f.1n un elog i 
Illoral del dif unt, quali fiu nt-Io d'"ho/lo-
rabie c/u /adá» (7), testilll o niant 1.1 ,eva 
.. honrada y laboriosa eXISlellela » nI), o 
don3nt fe el e la seva con di ció dc «sl/cer-
dote y gran bienhechor del asilo» (9). N'h i 
ha també de pieroses que imploren la 
miseri có rd ia de Déu i expressen el desig 
de retrobar-se amb EI I ( 10) . 
També es troben inseripc ion s que 
ofe reixe n un test im oni atge Ili gat a fets 
de la hi stó ria ge neral o loea l. És el C l S 
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dei s que van perdre la vida en la Guer ra 
C ivil: 
FERNANDO CESA RI MATABOSCH 
DE LA COLON IA ROSAL 
MA RTIRIZADO POR DIOS 
Y POR ES PAÑA 
Una altra in sc ripció id enti ca es rcfe-
rei x a Jaim e Pui g Bonvehí . Amb rota la 
retó ri ca nacional que vulgueu, ens re-
cOJ'den els abusos i ho rro rs provocats 
per la guerra (1 1). 
Aquest va lo r testim onial el compa r-
teix la inscripci ó dedi cada a Vieente Ro-
dríguez Sese, mon en acc id ent de treba ll 
a les min es de h go ls el se telllbre de 
1952 ( 12), 
Podríelll es tablir un altre gr up d ' in s-
cripeion s que aregeixen I'ofie i .11 nom 
del dif un t. Hi trobem un nota ri , un iar-
maee uti e botán ic, un mest re d 'obres, i 
quatre mes tres naci o nal s ( 13). 
Fin alm ent, tro bem in scripcion s dis-
perses que ree ull o pe l se u \alo r anecdó-
tic. Per exelllp le , qui en s hauri a de dir 
que ent re els bergueda ns, ge nt de Illun -
tanva , n'hi hag ués que es I'an elllbarcar 
per fe r les Ameri ques): 
JOS El A PERAR\l AU \ 'd, DE I' r,Y 
FAI.I.EClO 1\ LOS 71 AÑOS A .le E\lrRO 1929 
U.E.P. 
RI.CU ERUO DE SUS DOS 
HIJOS DE fü lERI CA (14 ) 
El s mot iu s i nom s de les cases t.1mbé 
han estat ut ilitzats en les in scripcion s 
funcr:'tr ies pcr facilitar la identifieaci ó 
deis di funts en (' poq ues en que ga irebé 




JOAN I'O ;-..JS CASTEI.LÁ 
( ... ) 
CASETA DEL GRA:"Jf-.. (15) 
Les convenc ions on ográfiques a \'e-
gades semb le n no afect :H els difunt s; 
dC\·ien pen sar, alllb un criteri ben pdc -
ti e, que les d 'o nograf ia no eren pa s "fal -
tes » que els tanqu essin les pones del ce l. 
E\·identmcnt les irregularitat s onogrjfi -
LiP/d" de ( ,., /l/cisco ( ul/{fllle n/{. CCI/{('III /1 '/ de 
Ha!!,, /. 1< '" klll l k \ 
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ques só n norm als en les in sc ripcions en 
ca talá anteri ors a la refo rm a fa briana; 
en un a epoca, peró, en q ue el ca talá es 
redu 't'a a I'ámbit fa miliar, és di ve rtir 
ve ure com els nos rres avis s'es forcave n 
per esc riure en cas rell á: 
ROGAT A DIOS POR ELLOS (16), 
Per als que pense n que les presses i la 
mani a per I'exact itud horári a són cosa 
del mó n modern , algun deis nos tres 
ava ntpassa ts va se r ra n precís a I'hora de 
«c ro no metrar» la se va vida com avui ho 
som amb els es porti stes olí mpi cs : 
O' ROSA PERARNAU DE PUJALS 
FALLECIO EN 9 DE FEBRERO DE 1905 
A LA EDAD DE 
75 AÑOS 1 MES Y 20 DÍAS (17). 
Tors ell s, desca nsi n en pau f 
NOTES 
l . Em centraré en les In sc ri pcions de se pul -
tlIrcs ami gues, co nsid eram com a tals les 
datades entre 186 1 (a ny de la més ami ga 
que he reco pi lat) i 1959. 
VIDEO CLUB 
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Igualme nt , reservo el te rme «epitafi » per 
a les inscripc ions de ca ráct er se ntenciós i 
li tera ri , i ut il itzo el te rm e gené ri c d'«ins-
cripcló» per a totes les alt res. 
2, N in xo l núm. 14 . any 187 1. 
.3 . Una semblanca sobre aq uest perso natgc 
i les circumstáncies de l se u empreso na-
men t I mon es pot trobar en 1',ln ic le de 
NOGUE RA I CANA L, Jose p. «Rafel J. 
Penina, un pe ri odis ta apassionant », L'E -
ROL, pri mavera 1991 , any 10, núm . .33, 
p . .3 4-.39. 
4. N in xol núm. 155. Any 1866. 
5, N in xol núm . 199. Sense data. 
En totS els casos ma nti nc la di str ibució 
de l tex t en li nies, tal i co m apareix a la 
lápida corresponent. D'aqui LI pecul iari -
tat en la utili tzac ió de l punt en aquest 
dar rer cxemple, on no té una f un ció or-
tog ráf ica, sinó la de marca r el fina l de 
cada ve rs, 
6, Un meu fa mili ar reco rd a de memori a un 
epitaf i, segurament més recent que els 
comentJ ts, i que suposo desa paregut per 
ta l com no I' he pogut local itz.t r, tot i les 
sevcs prec ises indi cacions. Dcia aixi: 
7. Ninxol núm. 167 del cementiri de Berga. 
An y 1894, 
8. Ninxo l núm. 105 . An)' 1889. 
9. Ninxo l núm. 496. An y 19.35. H i és enter-
rat el Rvd. Ramon San tandreu Come-
Il as, que fo u ca pell á de Quer.dt. 
10, Ninxol núm . 457-460. 
11. N inxols núm. 16 i 17, Pe l que he pogu t 
esbrinar en Fernando Cesa ri era un encar-
regat de la fábri ca de cal Rosal. La ma -
teixa font no m'ha pog ut donar rcfe rén-
cia d'e n Jaime Puig. 
12. Ni nxo l núm . 102, Any 1952, 
1.3 . En el mateix o rdre: Do min go Co romi -
nas Gili (+ 1894). Fra ncisco Grau Soler 
(sense data). Francisco J . Call3 ls (+ 192 7). 
Dolores Mon tserrat Ponabella (sense 
data). Pere Co mas ivlontfon (+ 1894), 
Maria Can udas Casa ls (+ 19.32). Joan 
Ga rcia Aragüés (+ 1952). 
14 , N ínxo l núm . 108. Any 1929, 
15, N inxol nú m. 6.3 bis. Sense d;1,IJ. 
16. Ni nxo l núm. 195. Any 1895. 
17. N inxo l núm . 555. An )' 1905. 
JO COM T U AQU Í VEN IA, 
T U COM JO AQU Í VIND RAS, 
I EL MEU PERDO TROBA RAs 
SI RESES PER MI ALGUN DIA. 
Jaume Fígols Roca 
L1i cenciar en Fil ologia 
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